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摘 要: 清水混凝土在建筑结构方面有着优良的力学性能，亦承载着设计者丰富的情感和内涵。文章从从空间形态、肌理质感、与其他
材料结合的表现力三个方面进行分析，从中获取灵感，在今后的设计中加以指导，勇于创新。
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Abstract: Fair － faced concrete has fine mechanical properties in architecture structure，which carries strong emotions and spirits of the designers． This issue
focus on fair － faced concrete’s spatial form，texture and the presentation with other materials，which will inspire the designers in their creation．
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精心设计( 图 3) 。在安藤的处理手法中，一方面，展现材质的
真实性与未完成感符合日本建筑的原则; 另一方面，多处的缜
密精致也体现出日本禅学中包含的多重特质。




























一种和谐的对话( 图 5) 。
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